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Ирвавгнекке методов колігігстзгнпого оценивания различных аспек­
тов научной деятельности {наукометрия) и различных свойств науч­
ных документов, их элементов и коллекштй (библиометрия), позволя­
ет, в частности: (I) проводить косвенную оценку вклада персоналии в 
развитие научного прогресса в соответствии с данными об использо­
вании их работ в научной деятельности мирового научного сообщест­
ва. отраженном в уровне цитируемости этих работ научны.м сообщест­
вом; (2) проводить оценку (с применением методов: “цитат-индекс”, 
анализа баз данных и др.) сравнительной ценности и продуктивности 
однопрофильных научных журналов разных стратт и выявлять непро- 
фйльнЬіС журналы, которые тем не менее неооход/шы снецналнста.м. 
Возможности применения результатов: (1) выявление в вузе явных 
мировых лидеров научных направлений (по уровню цитируемости) -  
объективное основание для сттьмулирования самых перспективных 
исследований, а в сочетании с последующей его широкой пропаган­
дой -  средство укрештения авторитета вуза; (2) результаты исследова­
ний по сравнительной научной ценности и продуктивности однопро- 
(рильных научных журналов и выявлению непрофильных журналов, 
содержащих необходимую спецналнста.м информацию, -  основа аргу­
ментированных реко.мендацнГі унііверсйтетскіш библиотекам по кор- 
ктйроБіінйю подтіСйіі іш здрЗ'оС/КНЬіб ііз\чныб журнзлы.
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Примеиепие названных в части ! мето.дов позволяет также: (3) про-
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ны\ ооластгн естественионах’чных и технических исследований на 
основе изучения дисциплинарной структуры литературы, цитируемой 
D специализированных научных журналах, опстах и сборниках трудов 
\(ежд> народных нахчных конференций, а также mTes; аналііза дисци­
плинарной структуры различных баз данных, оказавшихся продуктив­
ными при проведении автоматизированных информационных поисков 
в них и путем изучения ‘•классификационното рассеяния” релевантной 
В рсіз’шчных рсф^рзтивных йздн^іііях’ ( 4)  проводить кос­
венную прнблизительн\'Ю оперативную оценку потенциапъной ценно- 
сти результатов НИР с использованием данных как о днсшіплйнарной 
структ)'ре цитируе,мой в итоговых научных документах литературы, 
так и других показателей структуры цитируемых списков источников. 
Этот подход основан на следх'юшс.м постулате: ценность создаваемого 
научного продукта во .многом зависит от структуры и объема знании, 
имеющихся у его создателя. Возможности применения результатов 
подобных исследований: fJj Результаты косвенной оценки междисци­
плинарных взаимосвязей различных направлений в естествознании и 
технике могут быть полезны для выбора “непрофильных” (необходи­
мых, но неочевидных) вторичных информационных изданий и баз 
данных. Они же косвенно характеризуют перспективность тех шш 
иных направлений, поскольку известно, что наиболее перспективные 
направления возникают, как правило, на стыке максимального коли­
чества научных дисциплин. Поэтому результаты оценки можно ис­
пользовать при экспертизе заявок па выполнение НИР. (4) Полезность 
проведения приблизительной оперативной оценки потеитальной 
ценности результатов НИР при условии отказа от упрощенной, вуль­
гаризаторской трактовки ее результатов определяется самой опера- 
1ИВНОС1ЫО, в то время как общеизвестные науко.метрическне приемы 
позволяют получить подобную оценку лишь через несколько лет после 
получения оцениваемого научного прод>'кта. Следует лишь четко ого­
ворить, что оперативных и одновре.менно объективных оценок ре- 
апыюй ценности конечного документального результата НИР просто 
нс существует, так как ценность по определению оценивается через 
использование. Но предварительная приблизительная оценка по­
тенциальной ценности результата НИР возможна,
КП: Вследствие ограничений объема в сообщении ие приводятся все 
возможности применения прикладной наукометрии и библиометрии.
